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 本論文は、複数地域から構成される地域経済システムの下で地方政府のレソトが自地域の住民の
 みならず他地域の住民にも負の外部効果を及ぼすことを示した上で、その外部性を軽減する方策を
 提示することを目的としている。
 本論文の分析対象である地域経済システムの特徴は、第1に地方政府によって供給される公共財
 の受益者である消費者が地域間を自由に移動できることであり、第2に地方政府によって供給され
 る公共財が地方公共財的性格を持つこと、すなわち、その便益の及ぶ範囲が空間的に限定されてい
 ることである。経済モデル上では、財や生産要素の配分に加え、地域聞人口配分について明示的に
 分析される点にその特徴がある。このような地域経済システムの研究はこれまで数多くの研究が蓄
 積されており、地方公共財理論と呼ばれる一分野を形成している。
 地方公共財理論においては、通常、地方政府が地方公共財供給量および税率を自由に決定できる
 分権的財政システムが想定され、各地方政府の分権的政策決定と個人の自由な居住地選択によって
 地域経済システムの資源配分の効率性が満足されるかという点にその関心が向けられる。これまで
 の研究から、人口移動が自由な地域経済システムに本質的に内在する非効率性やその非効率性を是
 正する政策的介入のあり方など、政策的含意を含む多くの研究成果が得られている。
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 レソトと同じ水準にするためには、リンダール税に相当するペナルティを課せば、分権ケースでも
 合併ケースと同等の資源配分が実現することを示した。
 最後に、住民が官僚機構の長である首長をリコールする場合にかかるコスト(不効用)考慮し、
 NestedLogitModeiを用いてアカウンタビリティの指標を定義した。さらに、このアカウンタビ
 リティの指標を用いて、官僚機構の長では首長の利得関数を定式化し、地方政府間のナッシュ均衡
 を導出した。
 このナッシュ均衡は、アカウンタビリティが相対的に低い地域のみでレソトが発生するという特
 徴を持つ。その意味で、アカクンタビリティの確保を通じて、社会厚生を高めるためには、アカウ
 ンタビリティの低い地域のアカウンタビリティ編める必要があり、最終的には全階律でより高1『
 ,い水準のアカウンタビリティを確保することが望まれるであろう。すなわち・アカウンタビリティ慧
 の「底上げ」が必要である。
 さらに、同様のモデルで合併ケースについても検討し、ナッシュ均衡と比較した。その結果、合
 併前の地方政府のうちで最もアカウンタビリティが低い地域のアカウンタビリティよりも、合併後
 の地方政府のアカウンタビリティが高くなければ、合併は望ましくないことが示された。
 論文審査結果の要旨
 本論文は、複数地域から構成される地域経済システムの下で、地方政府のレソト(浪費支出)が
 自地域の住民のみならず他地域の住民にも負の外部効果を及ぼすことを示し、その外部性を軽減す
 る方策を提示することを目的としている。そのため、本論文は、序論および結論を除く3章から構
 成されている。
 まず、第2章では、地方公共財の理論とそれに関連する先行研究を整理した上で、各地方政府の
 レソトを外生変数として与え・Bellevolentな地方政府間の非協力ゲームを分析している。この分
 析はMyers(ig90)のモデルに依拠しており、地方政府間の誘因同値性によりナッシュ均衡は社
 会的最適解となることが知られる。また、本論文では、比較静学分析によりナッシュ均衡に対する怒
 地方政府のレソトの影響を分析し.ある地域の地方政府において発生するレソトが全地域の住民に
 負の外部効果を与えることを示した上で、この外部性こそが地方政府行動の外部性であると定義し
 ている。さらに、社会的に最適な分注均衡が一意な内点解として存在するための十分条件を示し、
 その条件の下でナッシュ均衡における個人の効用がレソトに関して凹であることを導き出している。
 次に、第3章では、官僚機構と議会の交渉ゲームとして地方政府の政策決定過程を定式化するこ
 とによってレソトを内生化している。その一ヒで、第1に、地方政府間の合併がなされるときには、
 地方政府行動の外部性を考慮して政策が決定されるため、地方政府が地域毎に政策を決定するより
 も、レソトはより削減され、個人の効用水準は向上することを示している。第2に、中央政府の介
 入として地域間所得移転とレソトに対するペナルティが検討され、中央政府の事前的介入が可能で1,一
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